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EL DOCTOR RAFAEL MICOLETA. 
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Cábeme el placer de poder contestar satisfactoriamente hasta
cierto punto á la pregunta número 40 de su interesante sección
Curiosidades bascongadas, relativa á la naturaleza del Dr. Rafael de
Micoleta, autor de un Arte de la lengua bascongada escrito por los
años de 1653. Se pregunta si dicho autor fué bizcaino ó bascongado,
y se desean algunos apuntes biográficos acerca de su persona.
Respecto á la naturaleza de dicho autor; cuyo opúsculo no
conozco, pero creo ha sido publicado por primera vez en la Revista
de Ciencias históricas, de Barcelona, puedo contestar decididamente de
una manera afirmativa. El Dr. Rafael de Micoleta fué bizcaino y
bilbaino, de nacimiento oriundés, habiendo nacido en esta villa en
19 de Noviembre de 1611: fueron sus padres Martin Rafael de Micoleta
y D. Maria Ochoa de Zamudio y le bautizo el Bachiller Martin de
Arrieta en la iglesia de San Anton. La familia de Micoleta por las
dos lineas paterna y materna era de las mas acomodadas y distinguidas
de la población, y especialmente por la parte de su madre estaba,
ligada con el noble y opulento linage de los Zamudios.
Los padrinos de Rafael fueron Jacobo de Ugaz, uno de los
vecinos mas ricos é influyentes de la villa, por aquel tiempo, y
Dª Maria Fernandez de Angulo, sobrina del famoso Fiscal de igual
apellido del Supremo Consejo de Castilla, mujer de Pedro Fernandez
del Campo, que fué el blanco de las iras de los revoltosos durante la
conmoción de 1632, y madre del primer marqués de Mejoradda.
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En fecha reciente he tropezado con esta nota publicada en 1882. Confirma
plenamente lo que escribí respecto al apellido del autor del Modo breve de aprender
la lengua Vizcaina (Julio de Urquijo).
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En las notas que puse al acta memorable del 23 de Octubre
de 1632 que se publicó en la Euskalerria en Junio del año pasado,
señalaba el nombre del Licenciado Martin de Nicoleta añadiendo que
no me atrevía á asegurar si este sugeto, que fué Eclesiástico y
Letrado, era el autor del vocabulario bascongado que publicó la
Revista de Ciencias Históricas. En dicha Acta aparece como firmante
otro Martin de Micoleta. Nuevas investigaciones hechas desde en-
tónces, me permiten aseverar hoy con completa confianza que el
Licenciado Martin de Micoleta no fué el autor del vocabulario, sinó
tio suyo, preceptor y director, y hermano del otro Martin de Micoleta,
padre del sugeto que nos interesa y que segun el contesto de la
partida de bautismo tenia por segundo nombre, como antes se ha
dicho, el de Rafael.
En varios documentos y papeles de aquella época existentes en
los archivos de la Villa y del Cabildo Eclesiástico aparece sonando
con frecuencia el nombre del Dr. D. Rafael de Micoleta, que fué
varias veces Fiscal Mayor y Menor y Prior del referido Cabildo.
No adivino por que via pudo ir á parar al Museo Británico el
curioso manuscrito original de este Letrado Eclesiástico, pero la cosa
nada tiene de sorprendente, si se tienen en cuenta las estrechas y
activas relaciones comerciales que en todos tiempos ha habido entre
Inglaterra y Pizcaya.
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